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Şu bağlar, narlı bağlar, — Pınarda sular çağlaı. ,
Bir yol verin geçeyim. — Tepesi karlı dağlar...
Yemek listesi: 115 — Et veya tavuk kızartması, pilav, ta 
BESTEKAR ŞEMSETTİN' ZIYA BEY 
1882’de İstanbul’da doğmuştur. Musikişinas Mahmut 
Celâlettin Paşanın oğludur. Galatasaray Lisesini bitirmiş, İs­
tanbul Vilâyeti Mektupçuluğunda bulunmuştur.
Abdülhamit’in kızı Refia Sultanla evlenmek üzere 
iken, babasının ölümü üzerine vaz geçip, Raşel adında 
sevdiği bir Yahudi kızıyle evlenmiştir. Bir sene sonra da 
ondan ayrılıp Fatma İsmet Hanımla evlenmiştir. Fatma İs­
met Hanımın kuvvetli bir müzik kültürü vardı. Bu hal, 
Şemsettin Ziya Beyin kendisini tamamen musikiye vermesi­
ne sebep olmuş ve Tamburi Cemil Beyden tambur ve ke- 
mençe öğrenmiştir. Kibarlığı ile tanınmıştı. 1925 yılında öl­
müştür. Hüseyni makamında bir bestesi:
Çektim elimi senden ey âfet beni yakma 
Ağyar ile hembezmi sefa ol bana bakma 
Zinciri belâyı sen boynuma takma 
Ağyar ile hembezmi sefa ol bana bakma
81 — TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI 
Müstahdemlerden birinin vazifesi haricinde bize her 
hangi bir hizmette bulunmasına karşılık, kendisine bahşiş 
vermemiz usuldendir. Meselâ, bir lokantada garson yardım­
cısı bize tütüncüden sigara alırsa, veya buna benzer diğer 
hailenle bahşiş verilmesi usuldendir.
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